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CALENDARIO DE REFRANES 
Cuando apuntan los calores, viene mayo 
con sus flores. 
El maig comença a m b una creu (día 3) i 
qui s'hi casa en te dues. 
Tarde o temprano, gavi l las hay en mayo . 
S'aigo per Sant U r b á (día 25) l leva vi i no 
dona pa. 
Si en mayo l lega el calor, cuanto más tar-
de mejor. 
En maig, a s e g a r m'en vaig . 
Y OTRAS NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
Ha aparecido «El Mar» , 
novela con la que Blai Bo-
net, obtuvo el «Joanot Mar-
torellv, máximo premio ac-
tual de literatura catalana. 
« E l Mar» , como ha dicho 
un crítico, es «la novela de 
la adolescencia perturbada 
de postguerra». Un aire den-
so y angustioso, coino de 
galería subterránea, se refle-
ja a lo largo del libro. Este 
nos transporta a un sanato-
rio de tuberculosos de fami-
lias modestas; un sanatorio 
que es casi un manicomio, 
sobre todo por la presencia 
de Andreu Ramallo y Ma-
nuel Tur «un epiléptico que 
ni siquiera sabe exista la sa-
lud». Tur se considera un 
escogido, un inocente; Ra-
mallo, en cambio, tiene la 
extraña vocación del perver-
tidor. El choque entre estos 
dos jóvenes enfermos, con 
delirios de signo contrario, 
es fatal y por tanto trágico: 
Tur estrangula a su amigo, 
para vengar la inocencia 
perdida, y después se suici-
da. « E l Mar», sería un libro 
negro, desesperado, sin la 
figura de Mossèn Caldentey, 
el capellán del sanatorio, 
que eleva la tragedia absur-. 
da y viscosa hasta colocarla 
a los pies del Crucificado. 
En la ciudad condal, para 
poner de relieve el aporte de 
Mallorca a las letras catala-
nas, el pasado día 3 se dio 
una cena al poeta santanyi-
nense, que compartió el ho-
menaje junto con el ensais 
ta valenciano Juan Fuster, 
que también obtuvo un im-
portante premio en Barcelo-
na. 
** " 
El 'd í a de la «Fiesta del 
L i b r o » , se puso a la venta 
«Ropa tendida», hermosa 
novela, original de nuestra 
colaboradora Caty Juan de 
Corral, con prólogo de B. 
Vidal y Tomás . 
** 
En Algaida se ha publi-
cado el primer número de 
«Castell ix», hojas folklóri-
cas en mallorquín, cuya al-
ma es nuestro Lorenzo Vi -
dal. 
** 
Libro necesario el de una 
«Geografía de las Baleares». 
Pero hay que cuidarlo hasta 
el menor detalle. Bien sabe-
mos nosotros donde cae el 
Pontás, cosa que demuestra 
ignorar el Sr. Santaner Mari, 
en el libro recientemente 
publicado por «At lante» . 
M O H O S E * E A C O S T A 
ATAQUES HAYOKES 
n i 
Continuamos n u e s t r o 
dramático serial. Para mal 
de nuestra costa, los corsa-
rios enemigos llevaban la 
mejor parte. Allá por 1525 
Hs ataques se iban hacien-
do más serios. Ni los esfuer-
zos (ie Cisneros ni la expe-
dición de Carlos V a Argel 
ni, en definitiva, la batalla 
de Lí panto bastaron para 
nieUr en cintura a los mo-
ros y a los turcos coaligados. 
Alcudia,Andraitx, Pollen-
sa, S ó 11 e r, Valldemosa..., 
sufrieron sus rabiosos zar-
pazos. E s t a s poblaciones 
conservan su recuerdo y lo 
celebran con fiestas y simu-
lacros. Santanyí había ol-
vidado tan dolorosas haza-
ñas para borrar de su me-
moria una pesadilla de 
muchos años, ya que la 
tradición de estos episodios 
se reduce a unos pocos re-
latos sin demasiada sus-
tancia. 
Pone carne de gallina a 
una persona sensible leer la 
comunicación que el muni-
cipio escribió —en noble 
mallorquín—, al lugarte-
niente del Reino —el Gober-
nador, diríamos ahora— en 
1535. He aquí un retazo: 
«Mol t noble Sr.: Plorant avi-
sam vostra noble senyoria 
com avui que contam 3 de 
octubre, els moros son ven-
guts a la vila de Santanyí, 
DEL D I C H O AL HECHO. . . 
En un periódico extranjero 
— «Haushaltungsblatt», de 
Berna—apareció un artículo 
sobre Mallorca y ofrezco las 
siguientes «perlas», recogi-
das en él, sin querer com-
petir con las perlas de Ma-
nacor y las de Felanitx, que 
tienen belleza. Las que re-
cogí en el periódico extran-
jero no la tienen, pero no 
carecen de cierta, gracia, 
puesto que nos hacen com-
prender que lo difícil es 
precisamente esto: hacerse 
comprender! 
Dice el periodista: « A l sa-
lir de Palma, camino a San-
tanyí, se extienden, a dere-
cha e izquierda de la carre-
tera, los campos de arroz». 
« C o m o comida principal, la 
más apreciada es la paella, 
que se hace con arroz, «cane-
la» , cebolla y tomates. Entre 
los pescados, el favorito es el 
calamar, que se sirve frito 
con pedacitos de tomate. 
Para nuestro gusto es de-
masiado duro. La tortilla es 
como la paella, un plato 
nacional. L o único que nos 
parecía incomprensible en 
la cocina mallorquina era 
el servir para postre hue-
vos fritos.)) Bueno para mi 
éste también es incompren-
sible y nunca visto; parece 
más bien el chiste de un 
gracioso que entra en la 
historia de las costumbres 
regionales como un hecho 
cierto. A continuación va, 
en el citado artículo la re-
ceta de la nacional y típica 
tortilla, y dice: «750 gramos 
de patatas se cortan en pe-
dacitos pequeñitos, se fríen 
en bastante aceite. Aparte 
se fríen cebollas, etc.» Vean 
como en Mallorca no cono-
cemos más que una tortilla: 
la de patatas. Y añade la 
autora que esta cantidad 
basta para 3 ó 4 personas. 
¡Qué abundancia de pa-
tatas! 
Una vez más está visto 
que no nos conocemos a 
nosotros mismos. ¡Amigos 
míos de Santanyí, en cuya 
casa he comido tan admi-
rablemente, ¿por qué nunca 
me habéis ofrecido huevos 
fritos para postre, el postre 
nacional? 
M. R. 
(Cala d 'Or) 
L E A 
els cuals se'n han aportada 
molta i innumerable gent: 
no podem dir quants s o n -
rían cremat totes les cases i 
destruít tot lo que hi ha-
via. . .» 
No he podido localizar el 
documento que diera más 
detalles del furioso ataque, 
pero sí podemos decir cua-
les fueron algunas de sus 
consecuencias. En una acta 
del «Gran i General Consell» 
—que venía a ser una espe-
cie de la actual Diputación 
Provincial , con mayor re-
presentación y atribuciones 
superiores— se lee que a 
consecuencia de dicho ata-
que los habitante's de San-
tanyí estaban dispuestos a 
despoblar la villa, y que 
más de 40 familias habían 
emigrado, empujadas por él 
pánico. Con tal motivo pe-
dían auxilio y exigían una 
muralla para su defensa, 
cosa que, a duras penas, se 
conseguiría. 
Tanto o más grave que es-
te ataque fué el de 1546 si 
consideramos el número de 
personas cautivadas, muy 
elevado para una población 
que distaba mucho de tener 
mil habitantes. Los cautivos 
fueron treinta y seis, perte-
necientes a diez y ocho fa-
milias. A l padre de una de 
ellas: Antonio Contestí, le 
fueron arrebatados su mujer 
y cuatro hijos; a Rafael Bo-
net, su esposa, una niña y 
un niño, lo mismo que a Si-
món Adrover y Antonio 
Jaume... Y así hasta treinta 
y seis. Otro día contaré la 
odisea de estos cautivos, si 
bien me place anunciar — 
para no cargar los tonos 
sombríos—después de mu-
chos meses, se logró fueran 
rescatados. 
(Pasa a ¡a pág. 3) 
2 N T A N Y I 
to 
Datos facilitados por el 
Registro Civil, del 24 de 
abril al 6 del cte. inclusives: 
N A C I M I E N T O S — Barto-
lomé-Miguel, hijo de Barto-
lomé Obrador Bonet y Ma-
ría Grimalt Tauler. Baltasar, 
hijo de Miguel Roig Jaume 
y Margarita Lladó Bonet 
(Santanyí). Y Sebastiana, 
hija de Andrés Rigo Barce-
ló y María Rigo Estelrich 
( A l q . Blanca). 
D E F U N C I O N E S . — Ma-
ría Barceló Sbert —13 de 
ab r i l—(Alq . Blanca); y Se-
bastiana Vidal Covas (San-
tanyí). 
B O D A S . — Latino Abar-
quero Cabrero, con Marga-
rita Burguera Rigo ( L l o m -
barts); José Roig Barceló 
con Isabel Adrover Adrover 
(Calonge) y Damián Barceló 
Caldentey con Antonia Moll 
Bonet (Santanyí). 
Esta tarde a las 8, en el 
Salón de Sesiones del Ayun-
tamiento, será inaugurado 
el I I I Concurso Exposición 
de Flores, asistiendo al acto 
mandos provinciales de la 
Sección Femenina de F E T 
y autoridades locales. 
Dicho concurso, está do 
tado de numerosos premios 
ofrecidos por la Sección 
Femenina Provincial y L o -
cal, Jefatura del Movimien-
to, Ayuntamiento, Excelen-
tísima Sra. Condesa viuda 
de Güell y Quincenal «SAN-
TANYÍ», entre otros. 
P O R T A 
MURADA 
El encanto de los niños 
Los niños —con su ino-
cencia, franqueza y alegría 
espontánea siempre han 
sido nuestro encanto. Sobre 
todo cuando el niño, ade-
más de poseer esas cualida-
des, es bueno y educado. 
En Santanyí, gracias a 
Dios, de unos años a esta 
parte no abundan los niños 
malos. L o que no quiere de<-
cir que todavía no queden 
algunos gamberrillos. De 
ellos pues, sin más prepara-
ción, vamos a ocuparnos 
hoy. 
En la Plaza Mayor—no 
ha l lovido ninguna vez des-
de entonces— una pandilli-
ta integrada por cuatro o 
cinco «angelitos», que son 
« l o mejó de lo mejó», toma-
ron por su cuenta a unos 
extranjeros que les interesa-
ban unas señas. Los turistas 
iban en un lujoso automó-
vil cubierto de polvo y 
misntras el que conducía el 
vehículo, sin apearse del 
mismo interrogaba al «jefe 
de la banda», su secuaces, 
se repartían los siguientes 
trabajos: Uno deshinchaba 
el neumático de repuesto. 
Otro decía «pi ropos» —eri 
mallorquín como es natu-
ral— a una anciana apo-
sentada en el coche. El ter-
cero aprovechaba el polvo 
esparcido sobre el auto, ha-
ciendo garabatos. El último 
daba patadas y coscorrones 
a su compañero informador. 
El forastero, indignado — 
como cabe suponer—sin es-
perar a enterarse de la ex-
plicación solicitada, clavó 
la primera, pulsó el acelera-
dor a fondo y salió dispara-
do pronunciando unas pa-
labras que, de seguro, no 
eran aptas para menores. 
Travesuras como esta, ca-
da día las comete el grupito 
en cuestión. ¿Culpables? 
¿El maestro?, ¿las autori-
dades?, ¿el propio niño? ¡No 
señor! Los padres de la cria-
tura. 
Sabemos de un chico que 
al ser castigado en la Escue-
la por el Maestro, lo contó 
a sus padres. Y éstos, sin 
vacilar le dijeron: « N o te 
apures. Mañana mismo em-
pezarás yendo a clase al 
otro colegio». 
¿Es'posible que corrijan 
al niño quienes pueden, sa-
ben y quieren, si luego sus 
padres —los primeros que 
debieran hacerlo— ofrecen 
a sus descendientes toda 
clase de facilidades para que 
se salgan con la suya? ¡No y 
mil veces, no! 
El niño que hoy domina^ 
a sus padres, no puede sei-
en el día de mañana un 
hombre cabal. A medida 
que crece el individuo, au-
mentan también de tamaño 
sus malos actos. 
Los padres que quieren 
de verdad a sus niños, no 
deben consentirles de nin-
guna de las maneras que se 
salgan con la suya. Es más; 
deben castigarles duramen-
te y en beneficio de los mis-
mos, siempre que sea nece-
sario. 
El niño no lo agradecerá. 
Pero el hombre sí. 
EL DE TANDA 
SUSCRÍBASE A 
«SANTANYÍ» 
Reina gran animación en 
esta villa y es de esperar 
que este III certamen, su-
perará si cabe, el éxito que 
se logró en los anteriores. 
* * 
El pasado domingo, se 
celebró brillantemente la 
fiesta de la Primera Comu-
nión. Innovación que (lió 
gran resultado, teniendo lu-
gar en domingo. 
Durante todo el día se 
puso de manifiesto la gran 
alegría de los pequeños, que 
compartieron en grado su-
perior, los mayores. 
En el transcurso de la 
misa, el Coro Parroquial 
interpretó adecuados mote-
tes. Los niños que recibie-
ron la Eucaristía por pri-
mera vez, de manos del 
Ecónomo Sr. Vidal, fue: on 
los siguientes: 
Cosme Aguiló Adrover, 
Miguel Amengual Covas, 
José Barceló Vidal, Antonio 
Bonet Vicens, Antonio Bo-
net Vidal, Jesús Esquina 
P é r e z , Antonio García 
García, José V. González 
C a n o , Isidro Losa Ga 
rrido, Martín Losa Romero, 
Lucas Lladó Enseñat, Juan 
Rigo Bonet, José Rigó Jau-
me, Gregorio Suau Vidal, 
José,Valls Torres, Damián 
Verger Vidal, Antonio Vidal 
Burguera v Rafael Vidal 
Vila . 
Magdalena Adrover Rigo, 
María Amengual Vidal Ca-
talina Barceló Covas, Espe-
ranza Burguera Barceló, 
Margarita Burguera Díaz, 
Margarita Feriando Bonet, 
Antonia Ferrando Monse 
rrat, María Ferrer Mayordo-
mo, Carmen Muñoz Sán-
chez, Magdalqua Obrador 
Rigo, Juana Quetglas Gela-
bert, Margarita Rigo Vidal, 
Magdalena M." Salom Cal-
dentey, Magdalena Suau Es-
calas, Inés Vidal Burguera 
y Magdalena Vidal Vidal. 
Nuestra enhorabuena a los 
mismos y a sus familiares. 
• * * •' 
Cosas del mercado de la 
almendra. Después de va-
rios meses de obstinación en 
no llegar a los cien duros, 
de golpe y porrazo, la se-
mana pasada se plantaron 
a unas 750 pesetas. Se hicie-
ron bastantes transacciones. 
El mercado en este momen-
to, de nuevo está estacio-
nado. No falta quien sigue 
soñando en las mil... 
* * 
En abril, el pluviómetro, 
registró los siguientes datos: 
Días de lluvia: 6.—Lluvia 
total: 29'9 lts. por m2. —Llu-
via máxima: 14*5 lts. por 
m2. (día 12). 
1 TURISTA I I UN Jlí 
Me da ganas de reír y de llorar... Junto a la 
Porta Murada, nuestro simpático, histórico y 
artístico rincón, unas turistas. Comentan algo, 
contemplando un jilguero en una jaula sin reja 
alguna. Pero no temáis. Está bien sujeta por 
una íinísima cadenilla de plata por más señas—. 
Y ella contenta y recontenta come y bebe a gusto. 
Y salta y canta que da gusto. Pero, como algo 
artístico, para beber tiene que sacar el agua de 
su pocito y para comer, abrir con su pico un 
cajoncito especia 1. 
¡Qué aspavientos!, h a c e una turista. Se 
mueve mucho. Interroga a los transeúntes. Parece 
que le gusta muchísimo... Si el dueño del pajarito 
consiente, tal vez lloverán unas miles de pesetitas. 
Pero, no. Por lo visto no le gusta a la turista. 
Su corazón finísimo le duele ante tamaño 
«mart i r io». Por ello protesta, lanzando continuos 
y sonoros «¡malo!» 
Bueno. No voy a entretenerte explicándote si 
está bien o mal retener a un animalito prisione-
ro. Pero sí quiero hacerte fijar cómo les da pena 
ver sufrir—si es que sufre—algún animalito. Y 
muchas veces no les da pena a la gente ver sufrir 
a un hombre. Y sobre todo no les da pena ver 
sufrir a Dios. 
El corazón les duele al ver sufrir a una 
criatura de Dios y ño les duele al ver sufrir—con 
tantos pecados—a su Creador. 
Y conste que estas criaturas las hizo Dios para 
nosotros, para nuestro gusto.si las comemos, para 
nuestro oído si las escuchamos, para nuestra vista 
si las admiramos... 
No sé si tú lloraste de rabia al leer cómo 
se lamentaba, en un discurso el Sr. Rruschef, 
del sacrificio de la peí r.ta « L á i k a » , «mártir del 
progreso de la humanidad». Y en cambio no le 
dolía el corazón ante el aplastamiento sangriento 
de Hungría y otros satélites. 
Amigo. Es que la cabeza a muchos no les sirve 
más que para llevar sombrero, si es que lo llevan... 
¿Quieres que tú y yo, por lo menos, seamos 
buenos turistas? N o como aquellos que sólo 
admiran y respetan las criaturas, tan bellas y 
variadas de la Creación. Y ni admiran ni respetan 
a su Creador. 
¿Quieres que imitemos a San Francisco «turis-
ta admirable» (pie tanto respetaba la Creación, 
llamando hermanos al sóí, al agua, al lobo, pero 
amaba con delirio a Dios, creador de tanta 
hermosura? 
Entonces muy bien. 
Tu AMIGO 
Se encuentra en Santanyí, 
realizándola confección de 
los planos del sector de 
nuestro municipio, de su 
Mapa General de Mallorca, 
el cartógrafo y arqueólogo 
Sr. Mascaró Pasarius. 
• ,•• • . , . | 
Por el «bou» «San Pedro» 
de Cala Figuera, fué hallado 
flotando sobre las aguas a 
la altura de la propia Cala 
y a una milla de la costa, 
un artefacto de aviación, al 
parecer un tanque supleto-
rio de gasolina de aparato 
a reacción. 
En Cala Figuera fué inau-
gurado y bendecido solem-
nemente, el nuevo bar «Mar 
i cel»; que regenta D. Jaime 
Cánaves. 
D. a María Monguió, inaugu-
ró en Cala d'Or, una tienda 
de recuerdos de Mallorca y 
objetos típicos españoles. El 
estableciminto llevará el 
nombre de «Acapulco» . 
En el camino que condu-
ce al Santuario de Consola-
ción, se han construido 210 
metros de pared. En esta 
obra y la de ensanche de la 
misma ruta, se han gastado 
hasta hoy 9.816 pesetas. 
M O T O R 
Hemos recibido del Mar-
qués de Casa Ferrandell, 
Presidente del «Moto Club 
Mallorca», atento Saluda, 
adjuntándonos a la vez, un 
boletín del « I Rallye Vuelta 
a Mallorca)), que tendrá lu-
gar el 15 del actual, toman-
do parte automóviles y mo-
tocicletas, en una prueba 
de turismo y regularidad. 
La caravana deportiva 
pasará por esta villa y aun-
que todavía no se conoce 
la hora en que lo hará, es 
de esperar que será alredé-, 
dor de las nueve de la ma-
ñana. 
No dudamos que el pre-
sente, será un nuevo éxito 
que se apuntará el « M . C . M » . 
S A N T A N Y Í 3 
Actividades ¡parroquiales 
Programa de los solemnes 
cultos que la parroquia de 
Santanyí, dedicará a su Pa-
trona, la Virgen de Conso-
lación. 
Hoy, a las 21, función de 
preparación, con sermón y 
ejercicio a la Virgen. 
Mañana: En la parroquia, 
à las 10'30, Misa Mayor, en 
homenaje de las familias de 
esta villa, a Nuestra Señora. 
Cantará el Coro Parroquial. 
Predicará el Rvdo. D. Anto-
nio Roig, Pbro. 
En Consolación, a las 
15'4ó, mes de María y Ben-
dición de frutos. 
De Sociedad 
—En Palma celebró su 
primera comunión el niño 
Juan Antonio, hijo de nues-
tros distinguidos amigos 
D. Rafael Llobera farmacéu-
tico y nuestra colaboradora 
l ) . a María Dolores Llorente. 
—También en Palma ha 
recibido por primera vez el 
Pan de los ángeles, la niña 
Margarita, hija de nuestros 
amigos D. Damián Barceló, 
abogado y D. a Margarita Ni-
gorra. 
—Pasaron unos días de su 
luna de miel en Cala Figue-
ra, D. Bartolomé Casasayas 
Truyols y D . a Rosario Bes-
tard. 
—Ha llegado de Madrid, 
el joven abogado, D. Miguel 
Nigorra Oliver. 
—Procedente de Sidi-II'ni, 
llegó el teniente D. Mateo 
Escalas, para pasar unos 
días con su familia. 
—En Alquería Blanca, el 
jueves día 8, recibió la pri-
mera Comunión, la niña 
Salvadora Rigo Rigo, hija de 
nuestros amigos los propie-
tarios del «Calc Ca'n Gato», 
a los que felicitamos. 
—Después de brillantes opo-
siciones, han ingresado en 
el Magisterio Nacional, don 
Pedro Suñer y don Juan B. 
Boyen Nuestra enhorabue-
• fia:-*'*. » * ! * * C * 
AVICULTURA 
SELECCIÓN. — Dado el 
interés que ha despertado 
por doquier la cría de galli-
nas y estando afectado por 
este entusiasmo n u e s t r o 
querido pueblo, creo será de 
interés dedicar unas líneas 
en este quincenal. 
N o pretendo escribir nada 
nuevo, sino recordar al avi-
cultor algunas ideas básicas, 
no menos-que imprescindi-
bles, para sacar utilidad 
práctica. La avicultura no 
puede ser, en la práctica, di-
ferente à la teoría; en todo 
caso se complementan. 
Dos son las producciones 
genuí nas en la avicultura: 
huevo y carne. Toda pro-
ducción, en el aspecto gana-
dero, se sostiene sobre tres 
pilares fundamentales: se-
lección, higiene y nutrición. 
Tres condiciones que no 
obran por separado, sino 
que estan íntimamente rela-
cionadas, actuando como 
un todo. 
Desarrollemos sucesiva-
mente estos tres aspectos, 
empezando por la selección. 
Es indudable que lo pri-
mero a tener en toda explo-
tación aviar, es poseer una 
o más razas lo más selectas 
posible. 
En un principio se aten-
día a la selección morfoló-
gica. Los animales más her-
mosos, los qué ofrecían las 
mejores características ra-
ciales, los que se distinguían 
por su privilegiada figura, 
resultaban ser los elegidos. 
Más tarde, al ponerse en 
evidencia la capacidad pro-
ductiva de las poblaciones 
animales, por medio del 
control de puesta, se basó 
en su rendimiento: las que 
daban más huevos, eran las 
que debían de seleccionarse 
en el gallinero. Las expe-
riencias modernas, al des-
cubrir que en las aves do-
mésticas, al igual que en el 
ganado mayor y menor, la 
constitución genética es in-
dependiente de la orgánica 
y al saber que un ave puede 
íesultar magnífica desde el 
punto de vista estético y 
productivo, pero es poco ap-
ta para transmitir sus cuali-
dades a la descendencia, se 
llegó al convencimiento de 
de la necesidad de seleccio-
nar los reproductores, según 
su fórmula genética o cons-
titución hereditaria, que se 
indaga y pone en evidencia 
por el examen de su descen-
dencia. 
La selección debe iniciar-
se comenzando por estudiar 
las pollitas en cuanto em-
piezan a poner, su ritmo de 
puesta y su duración. Las 
buenas ponedoras conser-
van esta cualidad el segun-
do año de vida y hasta el 
tercero, si bien en ambos, 
el rendimiento es menor. 
Los machos se compro-
barán haciendo lotes inde-
pendientes de su respectiva 
pollada. Aquellos cuyas hi-
jas resulten más ponedoras 
son desde luego, los que 
deben elegirse como repro-
ductores. 
Las explotaciones consa-
gradas a la industria hueve-
ra, deben trabajar a base 
de pollitas de un año, pues 
son las que rinden más: No 
conviene utilizar, como po-
nedoras, las bembras que ya 
han producido en dos anua-
lidades, ya que el rendi-
miento de las gallinas des-: 
ciende considerablemente 
en cuanto envejecen. 
M. BALLESTER 
Facultad de Veterinaria de Córdoba 
(Viene ç/e la 1.a pág.) 
En 1571 ej, ataque fué otra 
vez brutal ya que fueron 
cautivadas veintiséis perso-
nas para sufrir las penalida-
des del cautiverio en los 
Baños de Argel cuya vida 
en los mismos también na-
rraré un día. 
Estos y otros documentos 
he podido hallar en los ar-
chivos que se refieren a al-
gunos—no fodos, de seguro 
-—'ataques de los moros. Los 
habitantes de Santanyí, he-
ridos en su propia carne, o 
alarmados por las noticias 
de los ataques sufridos por 
otros pueblos costeros, v i -
vían en continua inseguri-
dad. Si no habían huido de 
su pueblo, debían mirar con 
angustia el mar amenaza-
dor y, sobre todo, la silueta 
de Cabrera, refugio de los 
corsarios que mantenían en 
jaque permanente las calas 
que hoy son nuestro encan-
to y entonces eran nuestro 
pesar. . G V A V í V 
B. LLANERES 
Las cinco últimas pre-
guntas de nuestro concurso. 
En el próximo número, jun-
to con los resultados, dare-
mos la puntuación de los 
concursantes, la lista de pre-
mios y se anunciará el día 
de su reparto. Todos los 
niños que han tenido cons 
tancia en mandar solucio-
nes recibirán un interesante 
recuerdo del concurso.^ 
Respuestas de la quincena 
pasada: 1.a, 7103 metros; 
2. a, Leguminosas; 3.a, Fijan 
el nitrógeno del aire; 4. a, A 
la clorofila y al sol; ó. a, Por-
que es una planta parásita. 
Y ahora, niños y niñas, 
la última lección: 
1.a Con datos publicados 
en nuestro quincenal, dedu-
cir cuantas cuarteladas tie-
ne nuestro término. 
2. a ¿Cómo os arreglaríais 
para medir un poste tele-
gráfico, con su sombra y un 
bastón? 
3.a ¿Qué símbolos tienen 
los Evangelistas? ¡, 
4. a ¿Qué año nació y 
murió el Obispo Verger? 
5.a ¿Qué escudos'hay en 
las claves-techo del Roser? 
Anunciamos en nuestro 
último numero, que abría-
mos una suscripcióu con 
destino a la instalación de 
un reloj en la fachada,de la 
iglesia de Alquería Blanca. 
Hoy, con satisfacción he-
mos de publicar que la 
misma ha sido favorable-
mente acogida, iniciándola 
el Magnífico Ayuntamiento 
de esta villa, que ha ofreci-
do aportar una cantidad 
equivalente al veinticinco 
por ciento del valor total de 
dicha obra. 
Y de los Sres. D. Miguel 
Falconer Ferragut y D. Mi-
guel Fiol Buñola, urbaniza-
clores y propietarios de «Pun-
ta de sa Tor re» , «Colonia 
del Silencio» de Porto Petro, 
hemos recibido la Jbqnita 
suma de dos mil pesetas. 
Muchas gracias. 
Fábrica de bebidas carbónicas 
MATEO GRIMALT SUÑER 
F A B R C A 
D E Q U E S O S Y 
M A N T E Q U I L L A S 
PRODUCTOS EXQUISITOS ¡PRUÉBELOS! 
Santo Domingo, 11 LLOMBARTS (Santanyí) 
E O S del 
cordero 
Se celebró la fiesta de los 
«rebañitos». Chocolate, he-
lado, pastas, licores, boca-
dillos a tutiplén, y unas 
catorce m i 1 ensaimadas 
consumidas. 
Luego se dirá: « A i x í com 
está el món, no podem 
anar»... 
** 
El fútbol y «sa farinera», 
pasaron a mejor vida en 
esta villa. 
¡Qué lástima, con la can-
tidad de «brincos» que nos 
hubieran proporcionado...! 
** 
Estamos en tiempo de 
gran circulación de motos. 
Por ello, un consejo a sus 
usuarios. 
Becuerden que sus má-
quinas disponen dé una 
marcha más de la que su-
ponen: La marcha fúnebre... 
** 
Para inaugurar la «volta-
dora» de «Es Pou» , hace ca-
si un año que el C. C. L l o m -
barts juega a la margarita. 
Sí, no, sí, no... 
Hasta el momento, siem-
pre le sale no. 
* * 
En un Café de Alquería 
Blanca, una pareja de sol-
teros y una de casados, des-
arrollan reñidísimas parti-
das de dominó. 
Los casados -—que en su 
casa no pueden ni hablar— 
son los que chillan más. 
Sin embargo, los solteros 
—dos dobles seis— son los 
que suelen adjudicarse las 
victorias. 
** 
A Guillermo, crítico lite-
rario y tal, no se le escapa 
ni una línea de nuestros 
originales. Censura, habla... 
Hace algunos días decía 
a nuestro redactor Perico: 
—Los brincos me gustan 
mucho. Si los escribes tú; 
mi enhorabuena. 
—No, los brincos los es-
cribe «Pepe Efe» —confesó 
el compañero. 
—¡Ah!, ya me parecía a m í 
que tú no tenías tanta agi-
lidad. 
Y con esta afirmación, 
Guillermo, se despidió tan 
tranquilo. 
• * * ' ; 
A Santanyí, hi ha moltes 
flors... 
Quién lo dude, visite ma-
ñana la Exposición en el 
Ayuntamiento. 
** 
El tío Martínez nos infor-
ma que ha recibido una im-
portante partida de sacos 
a precios reducidísimos. 
L o que trasladamos a la 
mujer moderna, por si le 
interesa la ganga. 
** 
¡Frou, frou!... 
PEPE EFE 
4 S A N T A N Y Í 
G E N T E D E A Q U Í 
l l l e n Vidal 
D. Guillermo Vidal Bonet, 
Regente Técnico Avícola . 
—¿Diplomado? 
—Sí. Y examinado po r un 
tribunal de Madrid, hace 
dos años. 
— Y su afición a la avi-
cultura, ¿cuándo empezó? 
—Cuando vivía en Son 
Danús, en el año 1928, mon-
té mi primera granja. La 
componían 500 gallinas ma-
llorquínas, con 2 gallos Ro-
der y Prat. Luego dejé Son 
Danús y en Sa Bassa Llova, 
instalé nueva granja, dedi-
cándome a seleccionar ra-
zas: Prat,Leghorn,Orpigton, 
Leonada, Castellana negra, 
etc. 
— A su entender, ¿cuál de 
ellas, es la mejor? 
•—La Leghorn, pero tiene 
que cuidarse bien. La Prat, 
por ser la que resiste más al 
t iempo y enfermedades, es 
la más fuerte e indicada pa-
ra campo libre. 
—¿Qué opina de la avi-
cultura en Santanyí? 
—Nuestra villa es, en ese 
aspecto, la que actualmente 
marcha en vanguardia en 
la isla, gracias a que son 
hombres quienes cuidan del 
asunto. Eso no es cosa de 
mujeres. 
—¿Por qué? 
— A l considerar altos los 
precios de l o s medica-
mentos, suplementos, pien-
sos, etc., los regatean a las 
aves, lo que es en perjuicio 
de las mismas. 
—¿Cuántos polluelos cree 
se han adquirido última-
mente en Santanyí? . 
—Unos 20.000. Y o desde 
que tengo la incubadora, 
hace dos meses, he vendi-
d o 8.000 
—¿Y en total, con cuántas 
gallinas cuenta este térmi-
no? 
—Con 50.000 aproximada-
mente, cabiendo esperar que 
tal cantidad, se verá, toda-
vía, más aumentada; 
—¿Considera ventajoso el 
uso de piensos compuestos? 
— I n d u d a b l e m e n t e . Se 
mueren menos aves, tienen 
más vigor, ponen más, etc. 
En mi granja registré el ca-
so de un polluelo que a los 
catorce días ya cantó. 
—Dicen que la carne de 
gallina criada sin compo-
nendas, es más sabrosa. ¿Lo 
cree así? -
— N o . Son manías de la 
gente. 
—¿Cuál es el promedio de 
puesta anual de una gallina 
vitaminada? 
—180 huevos. Sin embar-
go en el Concurso de la Di-
putación de Barcelona, el 
primer premio fué para un 
ejemplar que puso 231 hue-
vos en once meses. 
—¿Económicamente, rin-
de el negocio? 
—Cien gallinas, llevando 
el asunto bien, pueden pro-
porcionar en un año, 10.000 
pesetas de beneficio. 
Luego, más que un nego-
cio ovalado, es un negocio 
redondo... 
PERICO 
C O L A B O R A C I Ó N 
E S M O L Í 
Hace mucho tiempo que, en una 
pequeña crónica dedicada a Santa-
nyí, pedí que se restaurara el viejo 
molino de la entrada a la villa, vi-
niendo por la carretera general . 
Tal como está ahora esa v ie ja 
torre es un antipático poste anun-
ciador. Esto no resulta bien. La 
gente no tiene obl igación de saber 
qué pueblo sea este, al cruzarlo. 
*Hay que informarle . Santanyí po-
dría dar la bienvenida de otra ma-
nera a los viajeros . 
Y a me figuro que ese molino no 
es n inguna j o y a y que, tal vez, el 
presupuesto municipal no tiene 
consignación para ciertos despil-
farros . P o r otra parte yo creo que 
no sería un gasto exces ivo buscar 
unas aspas de molino y quitarle la 
publicidad. A cambio de ella podría 
ponerse una simple tira de madera 
destacando la pa labra Santanyí y 
dando la bienvenida, tal como hace, 
gentilmente, Cala d'Or con sus 
v iajeros . 
V a l e la pena tener presente que 
después del « m o l í » , unos metros 
más allá, viene la «Porta M u r a d a » , 
que está llena de gracia —por lo 
menos para mí— y, desde el auto el 
recién l legado recibiría, en cadena, 
dos bel las imágenes de la vil la si 
el molino se pusiera en orden. 
A l g u i e n me dirá que todo eso 
tiene poca importancia y que, por 
otra parte, Santanyí no es tierra de 
molinos como para levantar, en su 
entrada, como un símbolo de ella, 
un v iejo «mol í» . Bueno . Y o acepto 
todas las objeciones, pero sigo en 
mis trece. Cada uno es cada uno y 
y o soy tozudo, « u n caperrut» decía 
de mí la abuela de Ca'n Manento. 
Y a mi me gustaba que aquel la pu-
lidísima y sonriente mujer» que 
tenía un gran sentido del humor, 
me l lamara cosas así. 
Sí, habría que hacer a lgo por 
ese molino. Y no dejarle anunciar, 
otra cosa que la propia vi l la de 
Santanyí a la que uno quiere y 
añora , a partes iguales, y que l leva 
metida entre los recuerdos de los 
años de más dulce vivir . 
JUAN BONET 
N.- de la R.— Juan Bonet Gelabert, 
Redactor-Jefe de «Baleares». Premio 
«Ciudad de Palma» de Novela y Perio-
dismo. Autor de numerosos libros, entre 
ellos «Un poco locos, francamente» y la 
trilogía «Els nins», «Els hornos», «Les 
dones». Juan Bonet, con un punto de 
vista personal, insiste sobre el mismo te-
ma que ya trató en nuestras páginas el 
Dr. Sanchis Guarner. 
Plusmarca 
en Radio 
3.746,90 
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A G E N C I A O F I C I A L 
Un J ! . 
María Curie, 3 - Palma 
S a b . 4«rentes e n t o d o s los 
p u e h l o s <le la I s la 
Buzón de 
«SANTANYÍ» 
Recibida que fué la simpá-
tica carta de la Srt.a Rosario 
Sálom, de Barcelona, le ex-
presamos nuestro agradeci-
miento, sobre todo por el 
párrafo: «Todos los que senti-
mos cariño por Santanyí y 
sus calas, les alentaremos para 
que sigan en su empresa, con 
el éxito inicial del que me 
siento orgullosa, por ser des 
cendiente por linea paterna 
de este querido pueblo». 
** 
Gracias Marc, por tus pala-
bras y el bello retrato de Ben-
lliure que nos has mandado. 
A los suscriptores de fuera 
Ponemos en su conocimien-
to que el H del cíe. les será 
presentado al cobro mediante 
letra de cambio, el importe de 
su suscripción a «SANTA-
NYÍ» correspondiente al ac-
tual trimestre. • 
VIVA VD. AL DÍA.. . 
L·Li Frisice | iogel 
j?*a«< Hoover-Hogel * iwocic&m Roa
 f Villoí 
Concesionario: 
Tomás Darder. Hevia 
A v . Alejandro Rosselló, 79-81 - PALMA 
* * 
EN SANTANYÍ: Plaza Mavor, 29 
en teleoramas 
Washington. — Para el 4 
de julio las Fuerzas Aéreas 
Americanas preparan el en-
vío de un proyectil a la 
luna. 
Manacor. — Han podido 
ser localizados los primeros 
programas de televisión en 
Mallorca. También en Pal-
ma, en días sucesivos, se 
han seguido algunas emi-
siones. 
Jaén. — En las Factorías 
Santa Ana, ha empezado a 
fabricarse el jeep «Lan Ro-
ver», con motor «Hércules-
Diesel». 
• Manaco r .—Hoy comien-* 
za en esta ciudad, el I Con-
greso Eucarístico Comarcal, 
reinando gran animación. 
Barcelona. — D i v e r s o s 
animales del Zoo Municipal, 
han sido muertos por me-
dio de drogas, desconocién-
dose h a s t a el momento 
quien haya podido cometer 
tan indignantes actos. 
Madrid. — T e r m i n ó el 
Campeonato Nacional de 
Liga, conquistando el título 
el Real Madrid, con 45 pun-
tos. El Mallorca, ha sido 
el Campeón balear de in-
división. 
Madrid. — En las primeras 
horas de la mañana del 
martes, en un sanatorio de 
la capital, d io a luz una 
niña la popular artista Lola 
Flores. 
D E C O R E SU H O G A R , SI) 
H O T E L , S U D E S P A C H O 
CON PINTURA 
foseo* 
Pat. Suiza 
Decorativa - Aislante del sonido-
La más resistente a los golpe* 
Entre las múltiples referencias figuran, 
los hoteles Bahía Palace, Formentor, La 
Ca la , Victoria^ Major ica, Cala Mayo r , 
Augusta, Capitol y Virg in ia; Bordados 
Antonel la, Compañía Telefónica, etc. 
Representante exclusivo para 
Mallorca: M. FIGUEROLA, Ca-
puchinas, 13 - Tel. 3693 - Palma 
SANTANYÍ 
Quincenal de intereses locales 
* 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: 
Plaza Mayor , 29 - Tel. 8 
* 
Suscripción trimestral 
Interior 13 pesetas 
Provincias 15 
